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XVIII. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP





Hrvatsko komunikološko društvo-HKD/  Croatian Communication Association- CCA
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication 
Associations- IFCA
Suorganizatori/ Co-organizators:
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci /Faculty of Tourism and 
Hospitality Management, Opatija, University of Rijeka
Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“/  College of Business and Management 
„Baltazar Adam Krčelić“
Grafički fakultet, Katedra za komunikologiju, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Graphic Arts, Department of 
Communication Science, University of Zagreb
Informatologia & ESM  & Media net  / Informatologia & ESM & Media net
Pokroviteljstvo / Sponsored by:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA / PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY  
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Svečano otvaranje skupa i radni početak u utorak 28. 6. 2011. u 11:00 sati u hotelu «Excelsior», Lovran
Openinig and beginning of the conference on Tuesday 28th of June at 11:00  a.m. at the hotel «Excelsior», Lovran 
Hotel Excelsior Lovran
www.hkd-cca.hr, http://www.ifedca.org/
11,00 – 13,00                                                                                                           CONGRESS HALL
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA  2011/
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2011
Voditelji /Chairmen:
Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder (Slovenija / Slovenia), Nikola Skledar (Hrvatska/Croatia), Slavo Kukić (Bosna i 
Hercegovina/ Bosnia and Hercegovina), Marcello Cherini (Italija/Italy), Franko Rotim (Hrvatska / Croatia)
IN MEMORIAM  prof.dr.sc. JURAJ PLENKOVIĆ , predsjednik Organizacijskog i Programskog odbora „Društvo i 
tehnologija 1994-2011“  /  IN MEMORIAM  prof.dr.sc. JURAJ PLENKOVIĆ, president of Organization and Scientific committee 
„Society and Technology 1994 – 2011“
POZDRAVNI GOVORI / INTRODUCTIONAL SPEECH
(Jože Perić, Nikola Skledar)
(I) DRUŠTVO, ZNANOST, KULTURA I TEHNOLOGIJA / 
(I) SOCIETY, SCIENCE, CULTURE AND TECHNOLOGY
POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES :
Krešimir Pavelić (Hrvatska  / Croatia): 
(POVEZNICA NOVIH TEHNOLOGIJA GENOMIKE I PROTEOMIKE SA DRUŠTVENIM I SOCIJALNIM KONSEKVENCA-
MA) / SOCIAL AND HUMANISTIC CONSEQUENCES OF IMPLEMENTATION OF NEW HIGH-THROUGHPUT TECHNO-
LOGIES IN LIFE SCIENCES
Amos Bianchi (Italija / Italia): 
DODAJ PRIJATELJA: O UPOTREBI I ZLOUPOTREBI FACEBOOKA U ŽIVOTU / ADD AS FRIEND: ON THE USE 
AND ABUSE OF FACEBOOK FOR LIFE
Sanja Seljan  (Hrvatska/Croatia):
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA U PREVOĐENJU / INFORMATION AND COMMUNICATI-
ON TECHNOLOGIES IN THE TRANSLATION PROCESS
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia):
ULOGA RELIGIJE U IZGRAĐIVANJU SVJETSKE ZAJEDNICE / THE ROLE OF RELIGION IN THE CONSTRUCTION OF 
THE WORLD COMMUNITY
Mario Plenković (Hrvatska/Croatia) / Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia):
MODULARNI MODEL TEHNOLOGIJE UPRAVLJANJA KRIZNOM KOMUNIKACIJOM /
MODULAR MODEL OF TECHNOLOGY OF CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT
Napomena: skraćeni uvodni program
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2010. 
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2010 
 
POZVANA PREDAVANJA/INVITED LECTURES 
1. OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI (BOLONJSKI PROCES I KRIZA OBRAZOVANJA) / EDUCATION AND SCHOOL OF THE 
FUTURE (THE BOLOGNA PROCESS AND THE CRISIS OF EDUCATION) 
2. KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT I ODNOSI S JAVNOSTI(MA) / COMMUNICATION MANAGEMENT AND PUBLIC RELATION(S) 
3. INFORMACIJSKO DRUŠTVO I NOVE ICT 
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    / INFORMATION SOCIETY AND NEW ICT 
4. MEDIJI I KULTURA RELIGIJSKOG KOMUNICIRANJA /  MEDIA AND CULTURE OF RELIGION COMMUNICATION 
5. INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA 
   /  INTERCULTURAL COMMUNICATION 
6. MEDIJSKA KONVERGENCIJA, DIGITALIZACIJA I ELEKTRONIČKI MEDIJI 
    / MEDIA CONVERGENCE, DIGITALIZATION AND ELECTRONIC MEDIA 
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Radovi DRiTEH 2010 prema broju autora













Radovi DRiTEH 2010 prema područjima istraživanja
Obrazovanje i škola 
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Spolna struktura autora DRiTEH 2010
Žene
(61)
44%
Muškarci
(78)
56%
